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EN RIZICULTURE IRRIGUEE A YABRA
par
GNONHOURI G. Philippe & DIOMANDE Mamadou
1. Introduction
Les prospections faunistiques de Merny (1970) en Côte d'Ivoire, de
Fortuner & Merny (1973) au Sénégal ont mis en évidence la présence des
mêmes principaux genres de nématodes dans les rizières inondées
(Tylenchorhynchus , Hirschmanniella , Helicotylenchus , Pratylenchus ,
Criconemella , Aphelenchoïdes , Xiphinema )
Parmi ces nématodes phytoparasites , seules les espèces du genre
Hirschmanniella sont adaptées à la submersion prolongée (Fortuner, 1976).
Les attaques de nématodes tels que H. spinicaudata, H. oryzae , espèces
très fréquentes en Afrique dans les régions rizicoles, provoquent des
pertes significatives de récoltes (Fortuner, 1977). Par manque de variétés
résistantes aux attaques de ces nématodes, le recours aux pesticides
demeure l'une des méthodes les plus efficaces de lutte (Cadet &
Quénéhervé, 1982 ; Jonathan & Velaguthan, 1984; Prasad & al., 1986).
Le présent travail est la suite des prospections nématologiques
préliminaires réalisées à Yabra (Diomandé & Gnonhouri, 1985). Il s'inscrit
dans le cadre des Projets d'Etudes Participatives de l'Association
Ivoirienne des Sciences Agronomiques ( A.I.S.A). Cette première partie du
travail vise deux objectifs essentiels :
- Evaluer l'ampleur des dégats causés par les nématodes dans les
conditions de Yabra.
- Identifier les nématicides prometteurs dans la lutte contre ces
nématodes.
II. Matériels et Méthodes
L'essai a eu lieu dans la plaine alluviale du périmètre rizicole de
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Yabra près de Yamoussoukro. Le riz y est cultivé en conditions irriguées à
raison de deux cycles culturaux par campagne agricole.
Le dispositif d'irrigation, n'ayant pas fonctionné convenablement
au cours de cette expérimentation, l'essai a démarré et s'est déroulé
essentiellement en conditions de riziculture pluviale, avec retenue d'eau.
Les masses (grandes parcelles) 28 et 29 sont retenues après les
prospections préliminaires.
Trois nématicides systémiques granulés (le Mirai "Isasophos" à
1,5 kg m.a.lha ; le Furadan "Carbofuran" à 5 kg m.a.lha ; le Némacur
"Phénamiphos" à 10 kg m.a.lha let un désinfectant en poudre ( la Basamid
"Dazomet" à 400 kg produit commercial/ha) sont épandus mannuellement
puis incorporés dans le sol à l'aide d'une daba. Du fait des risques de
phytotoxicité, la Basamid est appliquée une semaine avant le semis tandis
que les autres traitements sont effectués juste avant le semis.
La variété de riz "Bouaké 189" est semée en ligne à 60 kg/ha le
02.06.1987, fertilisée avec le NPK (10.18.18) à 150 kg/ha au semis et avec
l'urée à 50 kg/ha au tallage.
Le dispositif expérimental identique sur les deux masses, est en
Carré Latin à 5 traitements .: Témoin "non traité" et 4 nématicides. Les
parcelles élémentaires sont constituées par des casiers de 25 m2 chacune
(5 m x 5 m); les casiers étant isolé les uns des autres par des diguettes.
L'eau d'irrigation (eau "propre" entrant dans les casiers) arrive par un canal
qui est parallèlement séparé d'un drain d'évacuation (eau+produits sortant
des casiers) par une grande diguette. Ce système de maîtrise de l'eau,
conçu pour éviter la communication de l'eau d'un casier à l'autre a été
réalisé pour chaque groupe de cinq casiers. Au centre de chaque casier, un
carré de un mètre de côté est délimité pour le suivi agronomique de l'essai
(levée, tallage, hauteur des plants de riz). Le rendement en grain-paddy est
déterminé à la récolte (12.10.1987) sur les 25 m2 de chaque casier.
L'évaluation des populations de nématodes est effectuée avant le
semis, au semis et tous les 25 jours pendant la croissance du riz. Cinq
prélèvements élémentaires de sol et l'essentiel du système racinaire de
deux touffes de riz pris au hasard, constituent l'échantillon d'un casier. Au
laboratoire, les nématodes du sol sont extraits à l'élutriateur (Seinhorst,
1962), ceux des racines à l'asperseur (Seinhorst, 1950).
Les données agronomiques et nématologiques sont soumises à la
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régression linéaire simple du logiciel STATVIEW 512+, à l'analyse de
variance (Dagnelie, 1970) et à la comparaison multiple de moyennes selon
Duncan (1955).
III - Résultats
111.1- Résultats Nématologiques
111.1.1. Les nématodes du sol
A. Fluctuation naturelle
L'évolution naturelle des nématodes (fig. 1) fait apparaître que
Helïcotylenchus sp., Tylenchorhynchus annulatus sont les espèces
dominantes. Hirschmanniella spinicaudata et Heterodera sp. relativement
peu abondantes ont pu se maintenir ; mais les populations de H.
spinicaudata sont devenues importantes vers la fin de l'essai en relation
étroite avec la pluviométrie (fig. 6).
Les populations de ces différents nématodes sur les parcelles
témoins sont d'une manière gé"nérale plus élevées que celles observées sur
les parcelles traitées (fig. 2,3,4).
B. Effets des nématicides
1. Désinfection du sol : Basamid
Le traitement de sol entraîne une chute rapide des populations de
Helïcotylenchus sp., H. spinicaudata et T. annulatus . Il maintient ensuite
H. spinicaudata à un faible niveau de population jusqu'au 18 août, période
d'épiaison (fig. 4) et Helicotylenchus sp. pendant toute la durée de l'essai
(fig. 3). A l'égard de T. annulatus la rémanence du produit dure jusqu'au 7
juillet, période de tallage. Puis l'accroissement des populations qui s'en
suit culmine à la fin de l'essai. Les pics de populations respectifs sur les
masses 28 et 29 dépassent de 1,7 et 4,7 fois les populations en début
d'essai (fig. 2).
2. Nématicides systémiques : Furadan, Mirai, Némacur
D'une manière générale, ces nématicides réduisent de façon
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progressive la population des nématodes observés par rapport à la Basamid.
Le Némacur contrôle efficacement les populations de T. annulatus (fig. 2
C-F). Le Furadan, sans avoir d'effet net sur Helicotylenchus sp. (fig. 3 B-E),
maintient une faible population de T. annulatus (fig. 2 B-E). Le Mirai quant
à lui ne provoque pas une diminution marquée de ces deux espèces en
comparaison avec l'efficacité de la basamid (fig. 2 A-O et 3 A-O). Après
l'épiaison du riz (18 août), aucun de ces produits systémiques ne paraît
efficace contre H. spinicaudata , car quel que soit le traitement on assiste
à un accroissement de la population après ce stade végétatif sur les deux
masses (fig. 4).
111.1 .2. Les nématodes dans les racines
A. Fluctuation naturelle
La présence sporadique de Heterodera sp. dans le sol n'a pas
permis d'assurer un suivi adéquat de la population endoracinaire. Seule H.
spinicaudata a pu se développer dans les racines.
B. Effets des nématicides
1. La Basamid
Sur les parcelles traitées, il y a eu un développement tardif
(masse 28) ou pas du tout de H. spinicaudata (masse 29) dans les racines
(fig. 5).
2. Nématicides systémiques: Furadan, MiraI, Némacur
H. spinicaudata est observée dans les racines sur toutes les
parcelles traitées. Par rapport au témoin (non traité) le furadan (fig. 5 B-E)
et le Némacur (fig. 5 C-F) contrôlent mieux les populations de H.
spinicaudata . A la dose employée, le Mirai est presque sans effet sur ce
nématode (fig. 5A-D).
111.2. Résultats agronomiques
Les résultats agronomiques récapitulés dans les tableaux 1 et 2
indiquent que les nématicides utilisés n'ont eu aucun effet significatif sur
la levée. Par contre le tallage, la hauteur des plants et le rendement en
grain-paddy sont très influencés par ces produits.
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a) Le tallage
La désinfection du sol (Basamid) améliore significativement (p =
0,01) le nombre de talles/m 2 sur la masse 28. Bien qu'il y ait eu une
augmentation notable du nombre de talles sur la masse 29, les différences
observées entre les traitements ne sont pas statistiq uement
sig n ificatives.
b) La montaison
Soixante jours après le semis, les plants de riz sur les parcelles
traitées à la Basamid sont d'une manière générale 1,3 fois plus grands que
ceux des autres parcelles (Némacur et Furadan). Ainsi les orages des mois
d'août et de septembre ont provoqué plus de verse de riz sur les pacelles
traitées à la Basamid.
c) Rendement grain-paddY
La production de grain-paddy est contamment restée plus faible et
de façon hautement significative (p = 0,01) pour le témoin (non traité) par
rapport au traitement Basamid sur les deux masses. En observant les
différents niveaux de populàtions des nématodes et les rendements
grain-paddy obtenus, il a été mis en évidence une corrélation négative
significative sur les deux masses pour H. spinicaudata et non pour les
autres nématodes (Tableau 3, fig. 7).
IV. Discussion
Le dessèchement prolongé (intercampagne 1986 - campagne 1987)
inhabituel à Yabra a entraîné la modification du peuplement nématologique.
Les populations de H. spinicaudata variant de 200 à 7.000 individus par
litre de sol pendant l'intercampagne au cours des prospections
préliminaires (Diomandé & Gnonhouri, 1985), ne se sont pas
considérablement développées durant cet essai. A l'opposé Helicotylenchus
sp. et T. annulatus sont devenues très fréquentes et abondantes. Ce
résultat confirme que les espèces du genre Helicotylenchus et
Tylenchorhynchus se multiplient rapidement quand le sol est aéré et
humide, tandis que Hirschmaniella sp. ne supporte pas ces conditions mais
se développe en conditions de submersion prolongée (Merny, 1970 ;
Fortuner, 1976). Cependant en observant le comportement biologique de H.
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spinicaudata au cours de cet essai, on peut s'interroger sur l'origine de la
régulation abiotique de la pluviométrie sur la multiplication des
nématodes de cette espèce. Demeure (1975), Fortuner (1976) ont mis en
évidence l'existence d'une phase de quiescence chez certains nématodes,
consécutive à l'assèchement du sol et qui joue un rôle dans la survie de
leurs espèces. La baisse et l'augmentation des populations de H.
spinicaudata respectivement pendant les périodes de pluviométrie
déficitaire (mai-juillet) et abondante (août-septembre) au cours de l'essai
corrhoborent ces travaux antérieurs.
Les applications de Mirai (1,5 m.a.lha), Furadan (5 kg m.a.lha)
Némacur (10 kg m.a.lha) pour réduire les populations de Helicotylenchus
sp. et T. annulatus (nématodes dominants), malgré les tendances très
nettes (notamment sur la masse 28), n'ont pas pu entraîner de gain de
rendement paddy significativement différent du témoin. Cette situation
peut s'expliquer par le fait que ces nématodes ne sont pas réputés pour
causer des dégats très significatifs en riziculture irriguée.
Le traitement Basamid a quant à lui, entraîné une amélioration
hautement significative de rendement par rapport au témoin. En effet, ce
traitement a permis d'obtenir 6,3 tonnes/ha contre 3,7 tonnes/ha pour le
témoin sur l'ensemble des deux masses; soit un gain de 70,2 %. La Basamid
étant un biocide non spécifique aux nématodes, il est tout à fait possible
que ce produit ait agit outre sur les nématodes, sur les larves d'insectes,
sur les bactéries, sur les graines d'adventices, sur les champignons, sur
les mycorhizes etc.... Bien que durant cet essai nous n'ayons pas remarqué
d'indice de sulfato-réduction, la dose de 400 kg/ha de Basamid a
vraisemblablement éliminé de tels facteurs dans les parcelles concernées
(Jacq, 1972 ; Cadet & Quénéhervé, 1982). En dépit de ce gain spectaculaire
de rendement, le coût d'utilisation de ce produit à cette dose est prohibitif
en production rizicole surtout qu'il ne semble pas y avoir de rémanence.
Malgré les bas niveaux de populations de H. spinicaudata dans cet
essai, des corrélations significatives ont pu être obtenues entre ces
populations et le rendement de riz; indiquant bien que ce nématode est
capable de causer des dégats importants en riziculture irriguée. Ces dégats
peuvent entraîner jusqu'à 61 % de perte de récolte (Fortuner, 1977; Nassem
& Qaiser, 1984). Les problèmes de maîtrise de l'eau ayant été
particulièrement serieux au cours de ce travail à Yabra, les populations de
ce nématode ont été déstabilisées. Il serait d'ailleurs interessant de
conduire des études dans ce sens , pour voir si par des pratiques culturales
on peut agir sur les populations de Hirschmanniel/a sp.
Il est important de noter qu'au stade actuel de la production
rizicole normale à Yabra, le rendement moyen se situe au niveau de 2,5-3
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tonnes/ha selon les agriculteurs eux-mêmes. Les rendements de 3,4 et 4
tonnes/ha au niveau des témoin~du présent essai respectivement sur les
masses 29 et 28 , peuvent s'expliquer justement par les méthodes
culturales (3 desherbages au lieu de 2; 150 kg/ha d'engrais au lieu de 75
kg/ha comme pratiqués à Yabra).
En conclusion, cet essai nous à permis de confirmer que les
nématodes (notamment du genre Hirschmanniella ) peuvent causer des
dégats substantiels en riziculture irriguée dans les conditions de Yabra. En
présence de fortes populations de ce nématode, les pertes pourraient être
très significatives et les différents traitements devraient alors pouvoir
être rentabilisés. Dans cette perspective, la deuxième partie de ce travail
qui doit être consacrée à l'étude des doses économiquement rentables des
nématicides prometteurs; devra porter sur des produits comme le Furadan
(Carbofuran) et le Miral(lsasophos).
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TablealJ 1 : Récapitultif des données agronomiques sur lal'1as3e 28
TRAITEMENTS NEMATICI DES DONNEES AGRONOMIQUES OBSERVEES
N° Produit Dose Levée Tallage Hauteur (cm) Re nde me nt Daddu
(commercial) (kQ. m.8./tla) Died/m2 (Te.lles/m2) 60 JAS KQ/Darcelle TIha % Témoin
1 TEt10lN 0 129 379 30,7 10 1 06 4 100
2 MI RAL lOG 1,5 141 414 31,3 12 1 22 4,8 120
3 FURADAN 5 140 377 30,2 13,6 5A 135
4 NEMACUR lOG la 139 402 27A 12,72 5 125
5 BA3A 1'11D Poudre 400 132 568 35,4 15,54 6,2 155
Ana1yse stati sti que N3 HS HS HS
Classement des traitements nématicides ; ppds variable de Duncan
~
o
Les traitements (N°) suivis de la même lettre (en indice)
ne sClnt pas significativement différents.
Sa
2b
4b
1b
3b
58
28b
lab
3b
4b
5a
3·9bc
4bc
2bc
le
_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau 2 : RécapHultif des données agronomiques sur la 1'1asse 29
TRAITEMENTS NEMATICI DES DONNEES AGRONOMIQUES OBSERVEES
NO Produit Dose Levée Tallage HalJtelJr (cm) Re nde ment Dadd u
(commercial) (ka. m.a.lha) pied/m2 (Talles/m2) 60 JAS Kg/parcelle T/ha % Témoin
1 TEMOI N 0 127 410 29 8,4 3.4 100
2MIRAL10G 1,5 148 426 34,2 8,9 3,6 105
3 FURADAN 5 159 389 28,5 9,78 4 11 7
4 NEMACUR lOG la 139 395 34,2 9,42 3,8 111
.
5 BASAI'11 D Poudre 400 138 451 38 16,2 6,5 191
Anal yse statistique NS NS S HS
Classement des traitements nématicides ; ppds variable de Duncan
-
-
Les traitements (N°) suivis' 1e la même lettre (en indice)
ne 80nt pas significativement différents.
5&
4ab
2&b
1b
3b
Sa
3b
4b
2b
1b
12
Tableau N° 3 : Coefficents de regression linéraire simple entre le
rendement grain-paddy et les populations naturelles
cumulées des nématodes observés.
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1
Hirschmaniella spinicaudata
Tylenchorhynchus annulatus
Helicotylenchus sp.
Heterodera sp.
Coefficients significatifs à 5 % (*) à 1% (**)
Masse 28
-0,953**
-0,962**
-0,238
-0,116
Masse 29
-0,914**
-0,062
-0,885*
-0,838
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